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10 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯߇ᓧࠄࠇߚ㧚ߎߩ߁ߜ㧲㧺⥄りߩ㍳↹ⷞ⡬೨ߦ⹺⼂ߒߡ޿ࠆ⺖㗴ߪ 17 ઙ⸥
ㅀߐࠇ㧘5 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟⴊ▤ౝ߳ߩೝ౉ޠ8 ઙ㧘ޟೝ౉ㇱ
૏ߩㆬቯޠ5 ઙߢ޽ߞߚ㧚㧲㧺⥄りߩ㍳↹ⷞ⡬ᓟߦ⹺⼂ߒߚ⺖㗴ߪ 13 ઙ㧘4 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦ
 6
ಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟ⇐⟎㊎ߩᠲ૞ޠ5 ઙ㧘ޟⴊ▤ౝ߳ߩೝ౉ޠ4 ઙߢ޽ߞߚ㧚
㨂㧺߇⹺⼂ߒߚ⺖㗴ߪ 25 ઙ㧘7 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟೝ౉ㇱ૏ߩ
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3㧚╙ 3 ⎇ⓥޟᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩౣ᭴▽ޠ(2010 ᐕᐲታᣉ) 
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㧚ߚࠇࠄᓧ߇࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 01㧘ઙ 55 ߪㅀ⸥ࠆࠇࠊᕁߣല᦭ߡߒߣໂ␜ߩ߳ഞᚑ଻⏕▤ⴊ
㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 5㧘ࠇߐㅀ⸥ઙ 71 ߪ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ⼂⹺ߦ೨⡬ⷞ↹㍳ߩり⥄㧺㧲ߜ߁ߩߎ
㧲㧚ߚߞ޽ߢઙ 5ޠቯㆬߩ૏ㇱ౉ೝޟ㧘ઙ 8ޠ౉ೝߩ߳ౝ▤ⴊޟߪ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥਥ㧚ߚࠇߐ
࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥਥ㧚ߚࠇߐ㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 4㧘ઙ 31 ߪ㗴⺖ߚߒ⼂⹺ߦᓟ⡬ⷞ↹㍳ߩり⥄㧺
㧘ઙ 52 ߪ㗴⺖ߚߒ⼂⹺߇㧺㨂㧚ߚߞ޽ߢઙ 4ޠ౉ೝߩ߳ౝ▤ⴊޟ㧘ઙ 5ޠ૞ᠲߩ㊎⟎⇐ޟߪ
ޠ૞ᠲߩ㊎⟎⇐ޟ㧘ઙ 8ޠቯㆬߩ૏ㇱ౉ೝޟߪ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥਥ㧚ߚࠇߐ㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 7
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଻ߦ߅ߌࠆⴊᶧᦑ㔺ߩታᘒ ╙ 10 ࿁ᣣᧄ⋴⼔ක≮ቇળቇⴚ㓸ળ㧘55㧚 
὇⼱ᱜᄥ㇢ᷰㆺ㗅ሶ
㧚㕒⣂ᵈ኿߅ࠃ߮ャᶧߩᛛⴚߦ㑐ߔࠆ 2002 ᐕᴺ⸃㉼ᄌᦝߦ






















㊁ߩዷᦸ㧘⍫㊁⚻ᷣ⎇ⓥᚲ ᐕ  ᦬  ᣣ
ޛJVVRYYY[CPQEQLROCTMGVATGRQTVU%ޜ











ᐕ  ᦬  ᣣ
⴫㧝 ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࠽࡯ࠬߩዻᕈ



























































































































































































































































㪈㩷 ᄬᢌ㩷 ᄬᢌ㩷 㪋㩷 㪎㩷
㪉㩷 ᄬᢌ㩷 ᚑഞ㩷 㪍㩷 㪋㩷 㩷
㪊㩷 ᚑഞ㩷 ᄬᢌ㩷 㪊㩷 㩷 㪋㩷

















㨚 㨚 㨚 㨚 㨚
⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏
ߩㆬቯᤨ㑆ޟ⑽ޠ
ਛᄩ୯㧙྾ಽ૏▸࿐ 㧙 㧙 㧙 㧙
ᐔဋ୯rᮡḰ஍Ꮕ r r r r
ᦨዊ㧙ᦨᄢ୯ 㧙 㧙 㧙 㧙
⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏
ߩᶖᲥᤨ㑆ޟ⑽ޠ
㨚 㨚 㨚 㨚 㨚
ਛᄩ୯㧙྾ಽ૏▸࿐ 㧙 㧙 㧙 㧙
ᐔဋ୯rᮡḰ஍Ꮕ r r r r
ᦨዊ㧙ᦨᄢ୯ 㧙 㧙 㧙 㧙
⇐⟎㊎ೝ౉ᤨ㑆
ޟ⑽ޠ
㨚 㨚 㨚 㨚 㨚
ਛᄩ୯㧙྾ಽ૏▸࿐ 㧙 㧙 㧙 㧙
ᐔဋ୯rᮡḰ஍Ꮕ r r r r
ᦨዊ㧙ᦨᄢ୯ 㧙 㧙 㧙 㧙
ว⸘ᤨ㑆ޟ⑽ޠ
㨚 㨚 㨚 㨚 㨚
ਛᄩ୯㧙྾ಽ૏▸࿐ 㧙 㧙 㧙 㧙
ᐔဋ୯rᮡḰ஍Ꮕ r r r r
ᦨዊ㧙ᦨᄢ୯ 㧙 㧙 㧙 㧙
㶎⇐⟎㊎ೝ౉ᤨ㑆䈲 㪉࿁એౝ䈮ⴊ▤⏕଻䈏ᚑഞ䈚䈭䈎䈦䈢ኻ⽎⠪䉕฽䉁䈭䈇㩷
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✚ታᣉઙᢙ    
ᐔဋታᣉઙᢙ    
 ࿁એਅታᣉઙᢙ  












































⴫䋸㩷 㪊 䊱᦬㑆䈱⥃ᐥታ〣ઙᢙ೎䈱ᄬᢌⷐ࿃㩷 㩷
㗄⋡
੺౉⟲ ኻᾖ⟲



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㪋㩿㫅㪔㪏㪀㩷 ᚑഞ㩷 ᚑഞ 㪋㪆㪈㪋㩿㪉㪏㪅㪍㪀㩷 㪍㪆㪎㩿㪏㪌㪅㪎㪀㩷 㪋㪆㪌㩿㪏㪇㪅㪇㪀㩷 㪏㪆㪈㪉㩿㪍㪍㪅㪎㪀㩷
㪉㩿㫅㪔㪍㪀㩷 ᄬᢌ㩷 ᚑഞ 㪉㪆㪋㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪐㪆㪈㪌㩿㪍㪇㪅㪇㪀㩷 㪊㪆㪋㩿㪎㪌㪅㪇㪀㩷 㪌㪆㪎㩿㪎㪈㪅㪋㪀㩷
ዊ⸘㩿㫅㪔㪈㪋㪀㩷 㪍㪆㪈㪏㩿㪊㪊㪅㪊㪀㩷 㪈㪌㪆㪉㪉㩿㪍㪏㪅㪉㪀㩷 㪎㪆㪐㩿㪎㪎㪅㪏㪀㩷 㪈㪊㪆㪈㪐㩿㪍㪏㪅㪋㪀㩷
㪊㩿㫅㪔㪊㪀㩷 ᚑഞ㩷 ᄬᢌ 㪉㪆㪋㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪇㪆㪈㩿㪇㪅㪇㪀㩷 㪇㪆㪈㩿㪇㪅㪇㪀㩷 㪈㪆㪈㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷
㪈㩿㫅㪔㪋㪀㩷 ᄬᢌ㩷 ᄬᢌ 㪉㪆㪌㩿㪋㪇㪅㪇㪀㩷 㪌㪆㪏㩿㪍㪉㪅㪌㪀㩷 㪈㪆㪈㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷 㪊㪆㪋㩿㪎㪌㪅㪇㪀㩷
ዊ⸘㩿㫅㪔㪎㪀㩷 㪋㪆㪐㩿㪋㪋㪅㪋㪀㩷 㪌㪆㪐㩿㪌㪌㪅㪍㪀㩷 㪈㪆㪉㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪋㪆㪌㩿㪏㪇㪅㪇㪀㩷





   䋺ᛛⴚᡷༀઙᢙ㩷























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ㇢ᄥᱜ ⼱὇ ᐕ 2 ⑼ⓥ⎇ቇ⑼ஜ଻⒟⺖ᦼᓟ჻ඳቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧦⠪ⓥ⎇










































ࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬࡦࡕ࠺ߩߤ߶ಽ 1ޔᐲ⒟㑆ᣣ 01 ߩ೨ߊߛߚ޿ߡߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎ߮ࠃ߅ᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߒ⡬ⷞᓳ෻ߦᐲ⒟ࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗߦὼ⥄߇㗅ᚻ଻⏕▤ⴊࠍࠝ࠺ࡆ
ᣂߪว႐ߚߒᢌᄬߦ଻⏕▤ⴊޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߞߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃߡߒኻߦᓎ⠪ᖚ࡮
 ޕߔ߹޿ߡߒቯ੍ࠍ᦬ 7 ߪᣉታޕߔ߹ߒߣᣉታߩߢ߹࿁ 2ޔߢ਄ߚߒ⹺⏕ࠍᗧหߩᓎ⠪ᖚޔᏧ⼔⋴ੱ
ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޔ)⼱὇(⠪ⓥ⎇ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߥⴕࠍ㍳⸥↹㍳ࠆࠃߦ࡜ࡔࠞࠝ࠺ࡆޔ㓙ߩᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮




߈ߛߚ޿ߡߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎߦ᦬ 01 ߪ⟲ᾖኻޔ᦬ 7 ߪ⟲౉੺ޕߔ߹ߒߚ޿↹㍳ࠝ࠺ࡆࠍሶ᭽ߩ౉੺⊛⢒
 ޕߔ߹ߒቯ᳿ߦὑ૞ήߪ߆ࠆߥߦ⟲ߩࠄߜߤޕߔ߹
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߒ㍳⸥ࠍᴫ⁁〣ታ଻⏕▤ⴊߩߢᐥ⥃ޔ㑆᦬ࡩ 3 ⚂ߩ᦬ 01 ࠄ߆᦬ 7࡮ 
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߞⴕࠍ଻⏕▤ⴊߦ᭽ห᦬ 7 ߡ߼ᡷߦ᦬ 01࡮ 
 37
 









੺⊛⢒ᢎߦ᦬  ߪ⟲ᾖኻޔ᦬  ߪ⟲౉੺ޔߌಽࠅᝄߦὑ૞ήߦ⟲ᾖኻߣ⟲౉੺ࠍࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ
⚕໧⾰ࠍ╬ኈౝߩୃ⎇ੱᣂޔᐲ㗫߁ߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊޔ⑼≮⸻ዻᚲޔಽ඙ᩞቇᚑ㙃⼔⋴り಴ޕ߁ⴕࠍ౉

































































































 ㇢ᄥᱜ ⼱὇  ᐕ  ⑼ⓥ⎇ቇ⑼ஜ଻⒟⺖ᦼᓟ჻ඳ ቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧦⠪ⓥ⎇
 㧕⼱὇٤٤٤٤"٤٤٤٤㧦ࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔ
 57  
 








































































ޔߢߩߚߒ߹ߒᛚੌޔߌฃࠍ᣿⺑ࠄ߆ ㇢ᄥᱜ ⼱὇ ⠪ⓥ⎇ߡ޿ߟߦኈౝ⸥਄ޔߪ⑳
 ޕߔ߹ߒᗧหࠍߣߎࠆߔടෳߦ㧕ࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌޔᓎ⠪ᖚޔᓎᏧ⼔⋴㧔ߩⓥ⎇ߩߎ
 
                       ฬ⟑⠪⽎ኻ
 




                       ฬ⟑⠪ⓥ⎇
 
              ᣣ  ᦬  ᐕ  ᚑᐔ    ᣣ᦬ᐕฬ⟑

 77 
 ᢱ⾗                                  㧕ሽ଻⠪ⓥ⎇㧔


















ޔߢߩߚߒ߹ߒᛚੌޔߌฃࠍ᣿⺑ࠄ߆ ㇢ᄥᱜ ⼱὇ ⠪ⓥ⎇ߡ޿ߟߦኈౝ⸥਄ޔߪ⑳
 ޕߔ߹ߒᗧหࠍߣߎࠆߔടෳߦ㧕ࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌޔᓎ⠪ᖚޔᓎᏧ⼔⋴㧔ߩⓥ⎇ߩߎ
 
                       ฬ⟑⠪⽎ኻ
 




                       ฬ⟑⠪ⓥ⎇
 





























































































































  ᢱ⾗ 㧕   㧔.ON㧕↪ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ㧔
 ޿ߐߛߊߡߒ߈ᦠ᧦▎ߦ⊛૕ౕࠍ᜚ᩮߩߘߣ㗴⺖ߩಽ⥄ࠆߌ߅ߦⴚᛛ଻⏕▤ⴊ
 






































































㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
⾗ᢱ

㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞ ᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱          
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱


















㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞ ᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞ ᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ޓ           
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞ ᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞ ᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ޓ           
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
㧛 ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱ઁ ᚑഞޓᄬᢌ 1 2 3 4 5 䈠䈱
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